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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На социально-экономическое развитие любого региона влияет множество 
факторов, таких как социально-экономическая политика региональных властей, 
сложившаяся структура экономики региона, природно-климатические условия, 
территориально-географическое положение и т. д. Но одним из важнейших 
факторов, который оказывает прямое воздействие на социально-экономическое 
развитие региона является демографический фактор, в обобщенном виде 
представляющий собой демографическую ситуацию. Под демографической 
ситуацией обычно понимают демографическую обстановку, состояние 
демографических процессов, состава и размещения населения в определенное 
время в стране или отдельном регионе [2, с. 341].  
Проанализируем составляющие демографической ситуации в 
Гродненской области, такие как численность населения, рождаемость, 
смертность, продолжительность жизни, общие коэффициенты брачности и 
разводимости.  
За период 2013-2017 гг. наблюдается уменьшение численности населения 
Гродненской область (таблица 1). 
Таблица 1 – Численность населения по г. Гродно и Гродненской области 
за 2013-2017 г, тыс. человек 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
Гродненская 
область 
1058,4 1054,9 1052,6 1050,1 1047,5 
г. Гродно 352,5 356,6 361,4 365,6 368,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Из таблицы 1 видно, что за 2014 год численность населения в целом по 
Гродненской области составила 1054,9 тыс. человек, сократившись, по 
сравнению с 2013 годом, на 0,34%. В 2016 году численность населения 
составила 1050,1 тыс. человек, сократившись, по сравнению с 2015 годом, на 
0,3%. Численность населения Гродненской области за 2017 год сократилась на 
2,6 тысячи человек и составила 1047, 5 тыс. человек. Данное сокращение 
численности населения обусловлено прежде всего уменьшением числа 
родившихся и  значительным показателем числа умерших (таблица 2). 
Таблица 2 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности по Гродно 
и районам за 2015-2017 гг., на 1000 человек 
Наименование 
районов 
Рождаемость  
на 1 тыс.нас. 
Смертность 
 на 1 тыс.нас. 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Берестовицкий 11,4 12,0 11,0 17,9 17,8 18,2 
Волковысский 12,6 12,8 11,0 13,4 14,1 14,0 
Вороновский 13,3 12,1 11,2 17,9 20,1 18,7 
Гродненский 12,1 11,9 9,8 17,7 18,8 17,6 
Дятловский 11,9 10,6 8,7 22,6 22,7 22,7 
Зельвенский 10,6 9,5 9,2 22,4 24,8 25,7 
Ивьевский 12,3 12,1 10,5 23,7 22,7 22,6 
Кореличский 10,6 11,1 10,0 22,9 24,1 24,5 
Лидский 13,9 14,2 11,3 12,8 12,9 13,1 
Мостовский 11,5 11,3 11,0 19,6 19,8 20,4 
Новогрудский 11,8 11,6 9,8 17,6 17,9 17,6 
Островецкий 13,3 13,3 12,7 17,1 16,2 15,7 
Ошмянский 13,3 13,2 11,1 16,2 15,3 15,0 
Свислочский 11,7 11,5 9,4 21,0 25,0 23,5 
Слонимский 12,4 12,6 10,9 14,7 14,4 14,7 
Сморгонский 12,7 13,5 11,6 13,5 14,4 14,0 
Щучинский 9,5 10,2 9,0 21,4 23,6 22,6 
г. Гродно 14,2 14,6 12,0 8,3 8,0 8,2 
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Гродненская 
область 
13,0 13,2 11,1 13,8 14,0 13,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Из таблицы 2 видно, что в 2017 году, по сравнению с 2016 годом во всех 
административных единицах Гродненской области наблюдалось отрицательное 
значение величины естественного прироста. Хотя в 2016 году, по сравнению с 
2015 годом, видно, что величина естественного прироста имела положительную 
динамику в таких административных единицах Гродненской области, как 
Берестовицкий, Волковысский, Корелический, Лидский, Слонимский, 
Сморгонский, Щучинский и в городе Гродно. Исключение составили 
Вороновский, Гродненский, Дятловский и Ивьевский районы. Самая высокая 
рождаемость в 2017 году была зарегистрирована в городе Гродно и в 
Сморгонском районе (на 1 тыс. населения родилось 12 и 11,6 детей 
соответственно). Наиболее низкий уровень этого показателя в Дятловском и 
Щучинском районах (на 1 тыс. население рождалось 8,7 детей и 9,0 детей 
соответственно). Необходимо отметить, что только в городе Гродно на 
протяжении последних трех лет уровень рождаемости превысил таковой 
смертности. Соответственно, здесь и зарегистрирован положительный 
естественный прирост, свидетельствующий о воспроизводстве населения. 
В 2017 году смертность в Гродненской области сократилась с 14,0 до 13,9 
на 1000 населения. Наиболее высокая смертность в 2017 году отмечалась в 
Кореличском, Зельвенском, Свислочском, Щучинском, Мостовском и 
Ивьевском районах, где на 1000 населения умирала более 20 людей. Самый 
низкий уровень смертности в 2017 году отмечался в городе Гродно, 
Сморгонском и Лидском районах. 
Причины смертности населения по Гродненской области различные. К 
одним из главных причин можно отнести: болезни системы кровообращения, 
несчастные случаи, травмы, отравления, болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни.  
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Также одним из важнейших составляющих, который характеризует  
демографическую ситуацию в Гродненской области, является коэффициент 
брачности и разводимости, которые рассчитываются исходя из числа 
заключенных браков и зарегистрированных разводов на 1000 человек 
населения (таблица 3).  
Таблица 3 – Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и 
разводимости по Гродненской области за 2013-2017 гг. 
Годы Число браков Число разводов 
На 1000 человек населения 
Браков Разводов 
2013 9428 3668 8,9 3,5 
2014 9022 3605 8,6 3,4 
2015 8855 3432 8,4 3,3 
2016 7045 3186 6,7 3,0 
2017 6921 3224 6,6 3,1 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
В последние пять лет наблюдается снижение числа заключения браков и 
сокращение числа разводов. В 2016 году в Гродненской области было 
заключено 7045 браков, что на 1810 браков меньше, чем в 2015 году. 
Коэффициент брачности  в 2016 году составил 6,7. Следовательно, на каждые 
10 тысяч человек населения было заключено 67 браков. В 2017 году количество 
заключенных браков уменьшилось на 124 брака или на 1,8%. 
На демографическую ситуацию в Гродненской области  оказывает 
влияние и продолжительность жизни населения (таблица 4). 
Таблица 4 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
Гродненской области за 2015-2017 гг., число лет 
 2015 2016 2017 
Все население 73,7 73,8 74,2 
Мужчины 68,2 68,5 68,9 
Женщины 78,8 78,7 79,2 
Городское население 75,1 75,1 75,6 
Мужчины 69,8 69,9 70,4 
Женщины 79,7 79,5 80,1 
Сельское население 69,9 70,2 70,0 
Мужчины 64,3 65,0 64,9 
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Женщины 76,9 76,4 76,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
Продолжительность жизни в Гродненской области растет. Так, в 2017 
году продолжительность жизни составила в среднем 74,2 года, в том числе у 
мужчин 68,9 лет, у женщин 79,2 лет. Продолжительность жизни у городского 
населения, как правило, выше, чем у сельского населения. В 2017 году у 
городского населения продолжительность жизни составила 75,6 лет (мужчины 
70,4 года, женщины 80,1 лет), продолжительность жизни у сельского населения 
в 2017 году в среднем составила 70,0 лет (у мужчин 64,9 лет, у женщин 76,0 
лет). 
Таким образом, можем сделать вывод о том, что современная 
демографическая ситуация влияет на основные показатели социально-
экономического развития региона, и прежде всего на темпы роста валового 
регионального продукта и обеспеченности Гродненской области трудовыми 
ресурсами. В Гродненской области в последние годы наблюдается 
отрицательная динамика основных демографических показателей (уменьшение 
рождаемости, увеличение смертности), их уровни не обуславливают 
положительное воспроизводство населения. Для улучшения демографической 
ситуации в области необходима разработка и реализация комплекса мер, 
направленных как на повышение уровня рождаемости, так и на создание 
условий для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. 
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